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D I R G R A M M A T I K D E R W E N D I S C H E N /UNG A R L A N D I S C H E N 
S L O V E N I S C H E N / S P R A C H E VON A V G U S T P A V E L 
A . K a c z i b a 
I. 
In der e t h n o g r a p h i s c h e n S a m m l u n g des Savaria M u s e u m s zu 
Szornbathely w i r d , u n t e r dem I n v e n t a r n u m m e r K . 1 0 8 , "Die G r a m m a -
tik uer w e n d i s c h e n / u n g a r l ä n d i s c h e n slovenischen/ S p r a c h e " , 
ein 178 m a s c h i e n e n g e s c h r i e b e n e Seiten b e t r a g e n d e s M a n u s k r i p t 
v o n A v g u s t P a v e l , aer bis heute h e r v o r r a g e n d s t e n G e s t a l t der 
s l o v e n i s c h e n P h i l o l o g i e in U n g a r n a u f b e w a h r t . D i e s e s W e r k ent-
stand im H e r b s t 1 9 4 2 , b i s h e r aber w u r d e nur ein kurzer A u s -
s c h n i t t , nur die E i n f ü h r u n g v e r ö f f e n t l i c h t , in dem die aus-
g e w ä h l t e n S t u d i e n und A r t i k e l v o n A v g u s t Pavel e r h a l t e n d e n 
B a n a
1
. W i e w i r es aus d e r E i n f ü h r u n g e r f a h r e n , b i l d e n d i e s e 
178 S e i t e n n u r e i n e n A u s z u g aus e i n e m , d i e s l o v e n i s c h e n M u n d -
arten v o n U n g a r n v o r dem e r s t e n W e l t k r i e g v e r g l e i c h e n d e n , a u s -
f ü h r l i c h e n W e r k , w o f ü r P a v e l d a s M a t e r i a l schon am Ende 1916 
g e s a m m e l t und s y s t e m a t i s i e r t h a t t e , das aber nie e r s c h e i n e n 
k o n n t e . 
Die äuJJere G e s c h i c h t e von P a v e l s "Grammatik der w e n d i -
schen/ u n g a r l ä n d i s c h e n s l o v e n i s c h e n / Sprache" w i d e r s p i e g e l t 
ciie p o l i t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r g e g e b e n e n Epoche sehr g u t . 
P a v e l f ü h r t e sein g a n z e s Leben lang U n t e r s u c h u n g e n im G e b i e t e 
uer s l o v e n i s c h e n S p r a c h e d u r c h , eifrig sammelte er s l o v e n i -. 
sches S p r a c h g u t , f e r t i g t e N o t i z e n im Zusammenhang m i t der slo-
v e n i s c h e n S p r a c h e a n , /Siehe seine im Savaria M u s e u m a u f b e w a h r -
ten N o t i z e n , m e h r o d e r w e n i g e r s y s t e m a t i s i e r t e S a m m l u n g e n . In-
v e n t a r n u m m e r : NA 1 4 4 , NA 1 4 1 — 1 4 3 , K 110/. Sein E n d z i e l w a r , 
die v o l l s t ä n d i g e v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r s l o v e n i s c h e n 
M u n d a r t e n des M u r g e b i e t e s /Prekmurje/ a u s z u a r b e i t e n . D i e s e s 
2 
Werk w ä r e , wie M . Szenizö b e r i c h t e t , g e s c h r i e b e n w o r d e n s e i n , 
a b e r n a c h der P a v e l - B i b l i o g r a p h i e s e i
n
 F u n d o r t u n b e k a n n t . 
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Für die H e r a u s g a b e dieses gro3en Werkes bot sich für Pavel 
nie eine M ö g l i c h k e i t . Aber nach der Rückgliederung des Mur-
g e b i e t e s an Ungarn wurde Pavel damit betraut /wahrscheinlich 





eine Grammatik d e r wendischen Sprache, vom geringen Umfang zu 
schreiben. A u s welchen Gründen aber Pavel, der die magyarisie-
rencien T e n d e n z e n , wozu als Mittel auch die Betonung der Par-
tikularität der Wenden von den Slovenen d i e n t e , klar sah, die-
sen Auftrag a n n a h m , dafür gibt E. Angyal eine richtige Erklä-
rung: Er v e r s u c h t e zu retten, was noch zu retten w a r
5
. In der 
von ihm zusammenzustellenden Grammatik sieht Pavel die Möglich-
keit, der slovenischen Bevölkerung des Murgebietes eine Hilfe 
zu l e i s t e n , d a m i t sie ihre Muttersprache bewahren kann.Pavel und 
seine A u f t r a g g e b e r hielten das Entstehen der Grammatik für wich-
t i g . Aber aus welchen Gründen sie entstehen und zu welchem Zweck sit 
dienen s o l l t e , d a s verstanden sie auf zwei ganz entgegenge-
setzte W e i s e n , und das ersieht man klar aus dem Vorwort zu Pa-
yels Grammatik und aus den Diskussionen d a r u m , die man auf den 
Seiten der "Vasvärmegye" verfolgen kann. Im V o r w o r t
6
 legt Pa-
v e l a a r , welchem Zweck die Grammatik dienen soll: sie sollte 
als Lehrbuch in dem Muttersprachenunterricht von den Schülern 
und Lehrern der wendischen Schulen gebraucht w e r d e n . /Die wen-
dische Sprache b e s t i m m t Pavel eindeutig als einen großen Dia-
lekt der slovenischen S p r a c h e / . In der "Vasvärmegye", vom 11. 
Dezember 1942 erschien ein kleiner Artikel "Die Grammatik von 
d r . Avgust Pavel ist fertig", der eine ähnliche Aufgabe der 
Grammatik zuschreibt: sie solle vor allem den Schülern, zweitens 
aber auch denjenigen d i e n e n , die Wendisch lernen w o l l e n
7
. E s 
stellt sich nur aus den Diskussionen um die Grammatik klar her-
a u s , aus was für einem, und zwar völlig entgegengesetzten Grund 
Pavel der Auftrag gegeben wurde: man hatte n i c h t die A b s i c h t , 
dem Muttersprachenunterricht der Wenden /ungarländischen Slove-
nen/ mit dem Erscheinen der neuen Schulgrammatik einen Aufschwung 
zu g e b e n , s o n d e r n , die Grammatik sollte ein gelegentliches Hilfs-
m i t t e l , Handbuch für diejenigen ungarischen Beamten und Lehrer 
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s e i n , die ins M u r g e b i e t /Prekmurje/ g e s c h i c k t worden w a r e n , da-
m i t sie u i e ö r t l i c h e w e n d i s c h e S p r a c h e leicht erlernen können; 
D i e s e m Zweck e n t s p r a c h P a v e l s G r a m m a t i k , die für den m u t t e r -
s p r a c h l i c h e n S c h u l u n t e r r i c h t , m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n s p r ü -
chen g e s c h r i e b e n w u r d e /und für diesen Zweck h i e l t auch die 
8 
K o m i s s i o n sie sehr g e e i g n e t / , n a t ü r l i c h n i c h t . In K e n n t n i s 
d i e s e r T a t s a c h e n ist es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , da£ der A u f t r a g g e -
ber d a s seiner p o l i t i s c h e n A b s i c h t n i c h t e n t s p r e c h e n d e Buch 
nicht, a u f l e g e n w o l l t e . Die K o m i s s i o n v e r m e r k t e als F e h l e r des 
W e r k e s , daß es n i c h t in a l l e m den T r a d i t i o n e n des W e n d i s c h e n , 
und d e r h e u t i g e n S p r a c h e e n t s p r ä c h e — h i e r w u r d e o f f e n s i c h t -
lich auf d i e j e n i g e n E l e m e n t e d e r G r a m m a t i k a n g e s p i e l t , die aus 
der s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e s t a m m e n . 
Nach d e m zweiten W e l t k r i e g n a h m das S c h i c k s a l von Pa-
v e l s G r a m m a t i k l e i d e r k e i n e b e s s e r e W e n d u n g . Das M a n u s k r i p t w a r 
zwar zur H e r a u s g a b e v o r g e s c h l a g e n w o r d e n , aber der Lektor 
e m p f a h l es n i c h t , die G r a m m a t i k e n d l i c h a u f z u l e g e n , und zwar in 
A n b e t r a c h t d e s s e n , dap in den Schulen d i e U n t e r r i c h t s s p r a c h e 
d i e s l o v e n i s c h e L i t e r a t u r s p r a c h e s e i , und d e s h a l b e i g n e sie 
sich a l s S c h u l g r a m m a t i k n i c h t ; der L e k t o r hielt es aber für m ö g 
l i e h , das W e r k , d i e e r s t e a u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g d i e s e s sla-
y i s c h e n D i a l e k t e s , für w i s s e n s c h a f t l i c h e Z w e c k e , in e i n e r Fremd 
9 
s p r ä c h e a u f z u l e g e n , 
S p ä t e r schlug auch E . A n g y a l d a s W e r k für eine A u f l a g e 




, aber w i e schon g e s a g t , bis zum h e u t i g e n 
Tag e r s c h i e n nur ein A u s s c h n i t t d a r a u s ^ . 
F ü r die A u f l a g e d e r „ G r a m m a t i k der w e n d i s c h e n /ungarländi-
sehen s l o v e n i s c h e n / Sprache" erhob auch F . M u k i c sein W o r t im 
J a h r e 1 9 7 9
1 2
, d e r a l s u n g a r l ä n d i s c h e r P h i l o l o g e von sloveni-
scher N a t i o n a l i t ä t b e i s e i n e r A r b e i t täglich den Problemen des 
s l o v e n i s c h e n M u t t e r s p r a c h e n u n t e r r i c h t s in Ungarn b e g e g n e t . 
F . M u k i c lenkt d i e A u f m e r k s a m k e i t d a r a u f » w e l c h e Lücke die Gram-
m a t i k von Pavel a u s f ü l l e n k ö n n t e , falls sie e r s c h i e n e : sie 
w ü r d e d i e E r s c h e i n u n g e n d e r O r t s m u n d a r t e n den u n g a r l ä n d i s c h e n 
S l o v e n e n b e w u 3 t m a c h e n , e r k l ä r e n , d a m i t sie auch die sloveni-j 
sehe L i t e r a t u r s p r a c h e l e i c h t e r e r l e r n e n k ö n n e n . 
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Der bekannte s loven ische Ethnograph und Sprachwissen-
s c h a f t l e r , V. Novak aber s c h r e i b t fo lgendes : "Sele med v o j n i , 
ko so z e l e l i , n a j Pave l napi^e prekmursko s l o v n i c o za so-
le , j e to grad ivo delno u p o r a b i l — toda to n i b i l o t i s t o , kar 
j e nameraval i n j e imelo dvomlj ivo vrednost t u d i po njegovem 
v 
p r e p r i c a n j u . Zato j e b i l v e s e l , da mu vega s p i s a n i s o i zda-
13 
Ii..." Rein p h i l o l o g i s c h g e s e h e n , e r r e i c h t P a v e l s G r a m m a -
tik n i c h t d e n W e r t der " L a u t l e h r e der M u n d a r t von V a s h i d e g -
kut" / 1 9 1 6 / , und es ist o h n e Z w e i f e l , dap d e r g r o ß e T r a u m , d i e 
f ü r F a c h l e u t e b e s t i m m t e v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k aus rein 
l i n g u i s t i s c h e m Gesichtspunkte /vor a l lem aus dem Gesichtspunkte 
der a l lgemeinen Sprachwissenschaft/ e i n a u s f ü h r l i c h e r e s , bes-
ser durchdachtes, r e i f e r e s Werk geworden wäre /oder war, f a l l s 
s i e w i r k l i c h geschr ieben worden i s t / . Pave ls Unzuf r iedenhe i t 
i s t a l s o v ö l l i g v e r s t ä n d l i c h , wenn er d i e s e kurze Grammatik 
mit dem Mape der gropen vergle ichenden Grammatik messen w o l l t e . 
Aber e i n jedes Werk j o l l innerha lb se iner Kategor ie bewertet 
werden: Pavels "Grammatik der wendischen /ungarländischen s l o v e -
n ischen / Sprache" entstand f ü r den Zweck des S c h u l u n t e r r i c h t s , 
a l s Handbuch f ü r Schüler und Lehrer . Dieses Z i e l vor den Augen 
ha l tend , und j a auch wegen Mangels an Z e i t , f o l g t e Pavel dem 
b i s heutigen Tage üb l i chen Aufbau der Schulgrammatiken, und 
auch beim D e f i n i e r e n der e inze lnen B e g r i f f e , Kategor ien, b e i der 
Erklärung der e inze lnen sprach l i chen Erscheinungen benutzte 
er d i e aus den t r a d i t i o n e l l e n Grammatiken bekannten Wendungen, 
Ausdrücke, D e f i n i t i o n e n , d ie mitunter v i e l l e i c h t schematisch, 
v e r e i n f a c h t , sogar auch ungenau wirken. Auch aus diesem Ges ichts 
punkte i s t v e r s t ä n d l i c h , dap Pavel mit dem Ergebnis der s chne l -
len A r b e i t n i c h t zu f r ieden war. Aber der echte Wert von Pavels 
"Grammatik der wendischen /ungarländischen s lovenischen/ Sprache 
i s t n i c h t s e l b s t d iese äußer l i che Hü l l e . Der echte Wert i s t 
das, womit d iese H ü l l e , d iese t r a d i t i o n e l l e Form e r f ü l l t wur-
de: d i e Beschreibung der reg iona len S c h r i f t s p r a c h e , d i e auf Grund 
der s lovenischen Mundarten des Murgebietes /Prekmurje/ zustande 
gekommen war. Avgust Pavel versuchte d iese Sprache den Ansprü-
chen des S c h u l u n t e r r i c h t s entsprechend i n e i n System zu 
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f a s s e n , u n d w i e E . A n g y a l s c h r e i b t , ist d i e s e s W e r k d i e e r s t e 
S y s t e m a t i s i e r u n g d i e s e r S p r a c h e , d i e m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ge-
n a u i g k e i t d u r c h g e f ü h r t w u r d e , d i e e r s t e B e a r b e i t u n g ihrer L a u t - , 
14, 
F o r m e n - u n d S a t z l e h r e . 
W i e b e k a n n t , lebte die s l o v e n i s c h e B e v ö l k e r u n g des M u r -
g e b i e t e s / P r e k m u r j e / s e i t dem Ende des X I . J a h r h u n d e r t s b i s zum 
A n f a n g des X X . J a h r h u n d e r t s u n t e r u n g a r i s c h e r H e r r s c h a f t , ge-
t r e n n t von den a n d e r e n s l o v e n i s c h e n V o l k s g r u p p e n . D i e s e s , v o m 
g r ö ß t e n T e i l d e r S l o v e n e n a b w e i c h e n d e S c h i c k s a l s p i e g e l t sich 
n e b e n a n d e r e n Sphären des Lebens auch in der S p r a c h e d e s M u r -
g e b i e t e s . Die G r u p p e d e r p a n n o n i s c h e n D i a l e k t e , w o z u auch d e r 
D i a l e k t d e s M u r g e b i e t e s g e h ö r t , besaß schon in d e r ältesten P e r 
r i o d e s o l c h e C h a r a k t e r z ü g e , die in den A l p e n - D i a l e k t e n n i c h v o r -
h a n d e n w a r e n , u n d d i e für den D i a l e k t d e s M u r g e b i e t e s und die 
k r o a t i s c h e n u n d s e r b i s c h e n D i a l e k t e g e m e i n s a m w a r e n
1 5
. Infolge 
s e i n e r g e o g r a p h i s c h e n Lage /Randdialekt"/ und der h i s t o r i s c h e n 
u n d k u l t u r e l l e n V e r h ä l t n i s s e w u r d e d i e Zahl der schon am A n -
fang v o r h a n d e n e n U n t e r s c h i e d e n i c h t g e r i n g e r /wuchs aber n i c h t 
in d e m M a ß e a n , da£ schon die G r e n z e n e i n e s D i a l e k t e s ü b e r -
s t i e g e n w o r d e n w ä r e n / . Die S p r a c h e des M u r g e b i e t e s w a r solchen 
E i n f l ü s s e n z u g ä n g l i c h , d i e in den zentralen s l o v e n i s c h e n S p r a c h -
g e b i e t e n k e i n e R o l l e s p i e l t e n ; m a n d e n k e v o r allem an den Einfluß 
d e s U n g a r i s c h e n , der sich n i c h t n u r in W o r t e n t l e h n u n g e n und 
L e h n ü b e r s e t z u n g e n ä u ß e r t e , sondern auch auf dem G e b i e t e d e r V o -
k a l q u a n t i t ä t u n d d e r B e t o n u n g
1 6
 ~und an den Einfluß d e s k r o a -
t i s c h e n K a j - D i a l e k t e s , n ä m l i c h , seit den X V I — X V I I . J a h r h u n d e r -
ten bis zur A u s b i l d u n g der s e l b s t ä n d i g e n L i t e r a t u r des M u r g e -
b i e t e s d i e n t e d e r K a j - D i a l e k t als S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e -
tes"
7
, b z w . , er w a r d e r G r u n d l a g e der S c h r i f t s p r a c h e . Im X V I I I . 
J a h r h u n d e r t , als das g e i s t i g e Leben d e s M u r g e b i e t e s sich e n t -
w i c k e l t e , b e g a n n e n sich d i e ö r t l i c h e n S c h r i f t s t e l l e r e i n e r 
s o l c h e n S p r a c h e zu b e d i e n e n , d i e sich v o n d e r auf den zentra-
len G e b i e t e n a u s g e p r ä g t e n S c h r i f t s p r a c h e im w e s e n t l i c h e n u n -
t e r s c h i e d . /Sie h ä t t e n sich der d a m a l i g e n s l o v e n i s c h e n L i t e r a -
t u r s p r a c h e schon aus rein k o m m u n i k a t i v e n G r ü n d e n n i c h t b e d i e n e n 
k ö n n e n , w e i l T r u b a r s u n d D a l m a t i n s S p r a c h e für die E i n w o h n e r 
18 
d e s M u r g e b i e t e s n i c h t g a n z v e r s t ä n d l i c h w a r /. Es e n t s t a n d 
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e i n e r e g i o n a l e S c h r i f t s p r a c h e , deren G r u n d d i e M u n d a r t e n 
a e s P r e k m u r j e - D i a l e k t s b i l d e t e n , und d i e — e b e n w e g e n der 
U n t e r s c h i e d e in d e n als G r u n d l a g e d i e n e n d e n M u n d a r t e n — 
y 
/anfangs d i e s o g . R a v e n s k i - u n d G o r i c k i - M u n d a r t e n , s p ä t e r , a m 
A n f a n g d e s X X . J a h r h u n d e r t s , b e i K a t o l i k e r n a u c h d e r D o l i n -
19 
s k i - M u n d a r t / n i c h t g a n z e i n h e i t l i c h w a r . Die l o k a l e M u n d -
a r t aber d i e n t e w i r k l i c h n u r als G r u n d l a g e : die S c h r i f t s t e l -
ler b e r e i c h e r t e n d i e s e S p r a c h e aus den v e r s c h i e d e n s t e n Q u e l -
len, n ä m l i c h , aus a n d e r e n s l o v e n i s c h e n D i a l e k t e n /vor a l l e m 
au s d e m s o g . P r l e - D i a l e k t und dem D i a l e k t der S l o v e n s k e go-
r i c e , d i e b e i d e zu d e r G r u p p e der p a n n o n i s c h e n D i a l e k t e g e h ö -
r e n , a b e r a u c h aus dem D i a l e k t der ö s t l i c h e n S t e i e r m a r k / , u n d 
auch a us dem K a j - D i a l e k t des K r o a t i s c h e n /der u r s p r ü n g l i c h 
a u c h zur G r u p p e d e r p a n n o n i s c h e n D i a l e k t e g e h ö r t e / . W i e es d i e y 
U n t e r s u c h u n g e n v o n M . O r o z e n z e i g e n , ist für d i e S c h r i f t s p r a -
chen d e r o s t s l o v e n i s c h e n G e b i e t e und d e n K a j - D i a l e k t c h a r a k t e -
r i s t i s c h , daß sie d i e l i t u r g i s c h e T e r m i n o l o g i e a l t k i r c h e n s l a -i 
v i s c h e r H e r k u n f t b e s s e r b e w a h r t e n , s o g a r auch w e i t e r e n t w i c k e l -
t e n , als d i e z e n t r a l e L i t e r a t u r s p r a c h e , u n d eben u n t e r dem E i n -
fluß d e r ö s t l i c h e n r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e n b e g a n n am A n f a n g 
ae s X I X . J a h r h u n d e r t s e i n e T e n d e n z , d i e l i t u r g i s c h e T e r m i n o l o -
g i e , d i e in der z e n t r a l e n L i t e r a t u r s p r a c h e v o r a l l e m aus d e m 
D e u t s c h e n s t a m m t e , zu e r n e u e r n , zu s l a w i s i e r e n
2 0
. 
W i e M . O r o z e n d a r a u f h i n w e i s t , ist schon d i e S p r a c h e v o n 
S t e f a n K ü z m i c ' s " N o u v i Zakon" /Halle,1771/ e i n e a l l g e m e i n e r 21 g ü l t i g e , ü b e r D i a l e k t e n s t e h e n d e Sprache . W i e w e i t d i e s e S p r a -
2 2 
che dem B e g r i f f e i n e s k u l t u r e l l e n I n t e r d i a l e k t e s e n t s p r i c h t , 
b e w e i s t n i c h t s b e s s e r , als s e l b s t die T a t s a c h e , daß auch K r o a -
23 
ten sich K ü z m i c ' s Ü b e r s e t z u n g des N e u e n T e s t a m e n t s b e d i e n t e n 
/Dem j a h r h u n d e r t e l a n g e n Zusammenleben d e r P r e k m u r j e - M u n d a r t e n , 
b z w . d e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e t e s u n d der li-
t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n des K a j - D i a l e k t e s b e r e i t e t e d i e A n n ä h e -
rung d e r z e n t r a l e n s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e , b z w . der 
v 24 
L i t e r a t u r s p r a c h e auf G r u n d d e s S t o - D i a l e k t e s ein E n d e /. 
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Die auf den l o k a l e n M u n d a r t e n b e r u h e n d e r e g i o n a l e 
S c h r i f t s p r a c h e d e s M u r g e b i e t e s , die a l l e s in allem d o c h einen 
ü b e r d i a l e k t a l e n K ö i n e - C h a r a k t e r t r u g , d i e n t e zwei J a h r h u n d e r -
te lang den Zwecken d e r G o t t e s d i e n s t e , der B i l d u n g und k l e i n -
sten T e i l s d e r s c h ö n g e i s t i g e n L i t e r a t u r , n ä m l i c h , w i e I . H . T o t h 
d a r a u f h i n w e i s t , d i e r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e n sind v o r al-
lem n i c h t die T r ä g e r ä s t h e t i s c h e r W e r t e , und b r i n g e n diese auch 
n i c h t zum A u s d r u c k , s i e s t e n e n vie m e h r im D i e n s t e der B i l d u n g v i e l -
l e i c h t auch d e r a d m i n i s t r a t i v e n B e d ü r f n i s s e e i n e r k l e i n e r e n 
25 
. G e m e i n s c h a f t .Und zwar in d i e s e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e 
w u r d e n k e i n e solch b e d e u t e n d e W e r k e g e s c h r i e b e n , w i e in den 
K a j - u n d C a - D i a l e k t e n d e s K r o a t i s c h e n /ein T e i l von K r l e X a ' s 
u n d N a z o r s W e r k e n /, sie ist d o c h sehr b e d e u t e n d für das gan-
ze S l o v e n e n t u m . von d e n r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e n , d i e sich 
auf d e m s l o v e n i s c h e n S p r a c h g e b i e t e n f a l t e t e n , e r r e i c h t e eben 
d i e S p r a c h e des M u r g e b i e t e s d i e h ö c h s t e Stufe der E n t w i c k l u n g , 
und w u r d e am l ä n g s t e n b e w a h r t
2 6
, u n d schon allein d i e s e T a t s a c h e 
soll d i e A u f m e r k s a m k e i t auf d i e S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e -
tes l e n k e n . A b e r w a s s o w o h l für d i e S l o v e n e n des M u r g e b i e t e s , 
als a u c h für d a s g a n z e S l o v e n e n t u m von a u ß e r o r d e n t l i c h e r B e -
d e u t u n g ist: für d i e v o n den a n d e r e n S l o v e n e n g e t r e n n t e n , in 
f r e m d e r U m g e b u n g l e b e n d e n u n g a r l ä n d i s c h e n S l o v e n e n b e d e u t e t e n 
eben d i e in d i e s e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e g e s c h r i e b e n e n 
B ü c h e r die M ö g l i c h k e i t , d i e M u t t e r s p r a c h e zu b e w a h r e n . "Poleg 
d r u z i n e in c e r k v e , d e l n o t u d i £ole in o b n j i h o v e m p o s r e d o v a n j u , 
je ta s l o v s t v e n a d e j a v n o s t v m a t e r i n s c i n i o h r a n j a l a in u t r j e -
v a l a v tej k r a j i n i s l o v e n s k i jezik in z njim s l o v e n s k o zavest — 
naj je b i l a se tako m a l o k r i c e c a — ter s tem p r i p r a v l j a l a za-
v e s t n o in d e j a v n o s o d e l o v a n j e p r i o s v o b o d i t v i i s p o d . t i s o c l e t -
ne t u j e n a d v l a d e ter k n a r a v n e m u s p r e j e m u k n j i z n e s l o v e n s c i -
ne iz z a v e s t i p r i p a d n o s t i k n a r o d n i s k u p n o s t i "
2 7
. Es ist ja 
v e r s t ä n d l i c h , daß A v g u s t P a v e l , d e r eine k l a r e V o r s t e l l u n g 
von d e r F ä h i g k e i t d e r S p r a c h e , N a t i o n a l i t ä t e n zu b e w a h r e n , z u 
b e h ü t e n , h a t t e , sich m i t dem G e d a n k e n sehr schwer b e f r e u n d e n 
k o n n t e , daß d i e s e , für d i e u n g a r l ä n d i s c h e n Slovenen so v i e l 
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b e d e u t e n d e S p r a c h e , d i e " s z t â r i s z l o v é n s z k i jezik" auf 
e i n m a l d e r V e r g a n g e n h e i t a n g e h ö r e n s o l l . E b e n d e s h a l b , und 
n i c h t au s i r g e n d w e l c h e m W i d e r w i l l e n e r h o b er sein W o r t für 
2 8 
d i e s e r e g i o n a l e S c h r i f t s p r a c h e / d i e er d e r d a m a l s in Un-
g a r n ü b l i c h e n B e n e n n u n g e n t s p r e c h e n d a l s ' w e n d i s c h ' b e z e i c h -
n e t , a b e r da s h a t t e für ihn und für d i e m e i s t e n d a m a l i g e n 
U n g a r n a u c h keinen n e g a t i v e n B e i k l a n g , und h a t t e e b e n s o v i e l 
m i t d e n V a n d a l e n zu t u n , als z . B . h e u t e d i e B e n e n n u n g ' S l a w e ' 
m i t d e n S k l a v e n / . Dajî P a v e l d i e ' w e n d i s c h e ' S p r a c h e v e r t e i -
d i g t e , ist d a n n b e s o n d e r s v e r s t e h b a r , w e n n m a n daran d e n k t , 
daß e r g e s e h e n h a t t e , wie u n g e s c h i k t d i e A n n ä h e r u n g zur slo-
v e n i s c h e n S c h r i f t s p r a c h e /Pavel n e n n t sie d a s ' ü s t e r r e i c h i s c h -
S l o v e n i s c h e ' / von w o h l g e s i n n t e n , aber n i c h t immer a u s r e i c h e n d 0 Q 
s a c h v e r s t ä n d i g e n Menschen d u r c h g e f ü h r t w u r d e . A l s sich d i e 
h i s t o r i s c h e n V e r h ä l t n i s s e ä n d e r t e n /das M u r g e b i e t w u r d e v o n 
U n g a r n a b g e g l i e d e r t / , und P a v e l s a h , daß d i e E i n f ü h r u n g d e r 
s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e statt d e s r e g i o n a l e n a k t u e l l 
w u r d e , ü b e r p r ü f t e a u c h er seine A n s i c h t e n ^
0
. A b e r es ist a u c h 
g a n z v e r s t ä n d l i c h , daß er n o c h im J a h r e 1 9 4 1 den A u f t r a g , e i -
n e G r a m m a t i k d e r w e n d i s c h e n S p r a c h e zu s c h r e i b e n , a n n a h m . W e -
g e n d e r p o l i t i c s h e n L a g e g a b es ü b e r h a u p t k e i n e H o f f n u n g , 
daß d i e s l o v e n i s c h e L i t e r a t u r s p r a c h e in den S c h u l e n d e s M u r -
g e b i e t e s u n t e r r i c h t e t w e r d e n k a n n . A l l e i n d i e w e n d i s c h e S p r a c h e , 
a l s o d i e r e g i o n a l e S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e t e s h a t t e n o c h 
d i e A u s s i c h t , u n t e r r i c h t e t w e r d e n zu d ü r f e n , w e i l d a s n i c h t 
u n v e r e i n b a r m i t den I n t e r e s s e n der h e r r s c h e n d e n K r ä f t e n w a r , 
o b w o h l sie d e n U n t e r r i c h t d i e s e r S p r a c h e n i c h t b e t r i e b e n , a -
b e r a u c h n i c h t v e r b o t e n . In d i e s e r , v o m G e s i c h t s p u n k t e d e s 
M u t t e r s p r a c h u n t e r r i c h t s a u s s i c h t s l o s e n S i t u a t i o n ist es ja 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , daji P a v e l einen L i c h t b l i c k in d i e s e m A u f -
trag s a h . E r , der die T r a d i t i o n e n d i e s e r r e g i o n a l e n S c h r i f t -
s p r a c h e a u s g e z e i c h n e t k a n n t e , wußte a u c h : w e n n d i e s e S p r a c h e 
zwei J a h r h u n d e r t e lang g e e i g n e t w a r , d i e s l o v e n i s c h e Bevöl-
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k e r u n g d e s M u r g e b i e t e s v o r der A s s i m i l a t i o n ins U n g a r t u m be-
w a h r e n zu k ö n n e n , dann s o l l t e sie auch in den schwersten 
J a h r e n des X X . J a h r h u n d e r t s fähig s e i n , d i e s e b e w a h r e n d e - b e 
h ü t e n a e F u n k t i o n a u s z u ü b e n . D e s h a l b s c h r i e b
 e r s e
i n e G r a m m a ' . , 
in d e r H o f f n u n g , daß sie in den S c h u l e n auch in der W i r k l i c h -
k e i t g e b r a u c h t w i r d , — es g e h t ja n i c h t d a r u m , daß er d i e 
G r a m m a t i k zur U n t e r s t ü t z u n g d e r m a g y a r i s i e r e n d e n B e s t r e b u n -
gen z u s a m m e n s t e l l t e . 
D i e r e g i o n a l e S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e t e s h a t t e n a c h 
den n e u e r e n F o r s c h u n g e n neben der schon e r w ä h n t e n B e d e u t u n g 
für d i e Bewahrung / b e s s e r : A u s p r ä g u n g / d e r n a t i o n a l e n Identi-
tät n o c h e i n e , a u c h für d i e A u s b i l d u n g d e r s l o v e n i s c h e n Lite-
r a t u r s p r a c h e w i c h t i g e , aber b i s h e r n i c h t e i n g e h e n d genug er-
f o r s c h t e R o l l e . M . O r o ^ e n , d i e S p r a c h e von Stefan Küzmici u n -
t e r s u c h e n d , b e w e i s t , daß sie v i e l e s o l c h e E l e m e n t e e n t h ä l t , 
die n u r im D i a l e k t des M u r g e b i e t e s /bzw. in d e r p a n n o n i s c h e n 
D i a l e k t g r u p p e / v o r h a n d e n w a r e n , a b e r aus den zentralen slove-
n i s c h e n D i a l e k t e n f e h l t e n , die aber d o c h o r g a n i s c h e B e s t a n d -
t e i l e d e r s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e w u r d e n , und zwar dank 
d e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e t e s . Als in d e r ersten 
H ä l f t e des X I X . J a h r h u n d e r t e s d e r A n s p r u c h auf eine s t a n d a r -
d i s i e r t e /normalisierte/ S p r a c h e e r h o b e n , und d i e k o n k r e t e n 
s p r a c h l i c h e n Fragen der S t a n d a r d i s i e r u n g e r ö r t e r t , d i s k u t i e r t 
w u r d e n , b e r u f t e n sich d i e T e i l n e h m e r an den D i s k u s s i o n e n o f t 
und g e r n e auf d i e S c h r i f t s p r a c h e der S l o v e n e n des M u r g e b i e t e s . 
"Sploh p o s t a j a od tega casa d a l j e p r e k m u r s k i k n j i z n i jezik 
p o m e m b e n a r g u m e n t p r i n o r m i r a n j u p o s a m e z n i h ' n o v o s l o v e n s k i h ' 
g l a s o s l o v n i h , o b l i k o s l o v n i h in s i s n t a k t i c n i h p o j a v o v , ker je ô -
c u v a l a r h a i c n e j s o /in c i s t e j s o , ' t o je bolj ' s l o v a n s k o ' / s t o p n j o 
r a z v o j a k o t o s r e d n j i j e z i k "
3 1
. /Von den B e i s p i e l e n , die M . Oro-
zen a u f f ü h r t , e r w ä h n e n . wir jetzt nur eins : die a k t i v e Parti-
zipien des P r ä t e r i t u m s auf - v s i , die R a v n i k a r — für eine kür-
zere P e r i o d e — in die s l o v e n i s c h e L i t e r a t u r s p r a c h e e i g e n t l i c h 
nach d e m a l t k i r c h e n s l a w i s c h e n V o r b i l d e i n f ü h r t e , w o b e i er auch 
auf Küzrnic und auf d i e S p r a c h e der u n g a r l ä n d i s c h e n Slovenen 
32 
h i n w i e s , w o r i n d i e s e A r t d e r P a r t i z i p i e n b e i b e h a l t e n w u r d e ./ 
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II. 
Die G r a m m a t i k v o n A v g u s t Pavel e r ö r t e r t und systemati-
s i e r t d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge der S c h r i f t s p r a c h e d e s ' 
M u r g e b i e t e s , w e n n a u c h n i c h t in allen E i n z e l h e i t e n /was a u c h 
n i c h t die A u f g a b e e i n e r S c h u l g r a m m a t i k sein kann./ W i e schon 
g e s a g t , d i e B e a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s e r f o l g t n a c h dem tradi-
t i o n a l e n A u f b a u d e r S c h u l g r a m m a t i k e n . N a c h d e m k u r z e n V o r w o r t 
und d e r E i n f ü h r u n g , in d e r er die s l o v e n i s c h e n M u n d a r t e n U n g a r s 
v o r dem e r s t e n W e l t k r i e g a u f z ä h l t und c h a r a k t e r i s i e r t , f o l g t 
d i e L a u t l e h r e , w o r i n P a v e l auch auf d i e im S c h r i f t t u m d e s 
M u r g e b i e t e s ü b l i c h e n Z e i c h e n v a r i a n t e n für d i e e i n z e l n e n L a u t e 
b z w . L a u t v e r b i n d u n g e n e i n g e h t . Dann k o m m t d i e F o r m e n l e h r e /je 
n a c h W o r t a r t e n / , k u r z e W o r t l e h r e , B e d e u t u n g s l e h r e , W o r t s c h a t z -
l e h r e , und d i e G r a m m a t i k s c h l i e ß t m i t e i n e m U b e r b l i c k über d i e 
S a t z l e h r e . A u s d i e s e r G r a m m a t i k v e r ö f f e n t l i c h e n wir jetzt a l s P r o b e 
stück d
a s
 K a p i t e l ü b e r d a s S u b s t a n t i v , b z w . , d i e dazu g e h ö r e n -
d e E i n f ü h r u n g in d i e D e k l i n a t i o n . Wir s i n d u n s d e s s e n b e w u ß t , 
daß P a v e l s G r a m m a t i k d u r c h d i e s e V e r ö f f e n t l i c h u n g n o c h n i c h t 
aus i h r e m D o r n r ö s c h e n s c h l a f e r w a c h t . S i e e r m ö g l i c h t n u r für 
d i e P h i l o l o g e n , s i c h ü b e r P a v e l s G r a m m a t i k , b e s s e r g e s a g t , n u r 
ü b e r ein K a p i t e l d e r G r a m m a t i k eine V o r s t e l l u n g zu v e r s c h a f f e n . 
A b e r w i r h o f f e n , daß d i e s e V e r ö f f e n t l i c h u n g e i n e n B e i t r a g d a -
zu l e i s t e t , d i e A u f m e r k s a m k e i t auf P a v e l s W e r k zu l e n k e n , d a -
m i t sie e i n s t a u c h für e i n e g r ö ß e r e Ö f f e n t l i c h k e i t z u g ä n g l i c h 
w i r d . E s b e s t e h t ja ein Bedarf an einer z u g ä n g l i c h e n B e a r b e i -
tung d e r S c h r i f t s p r a c h e des M u r g e b i e t e s , u n d zwar aus m e h r e -
ren G r ü n d e n .In d e r l e t z t e r e n Zeit m a c h t e n u n s m e h r e r e Sprach-
w i s s e n s c h a f t l e r auf die r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e n a u f m e r k s a m , 
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d i e J-m h i s t o r i s c h e n U n g a r n entstanden w a r e n , und deren U n t e r -
s u c h u n g s o w o h l für d i e a l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t /die a r e
a
~ 
len B e z i e h u n g e n d e r S p r a c h e n des D o n a u g e b i e t e s / als auch f ü r 
d i e s l a w i s c h e und u n g a r i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t und K u l t u r g e -
s c h i c h t e b e d e u t e n d e E r g e b n i s s e liefern k ö n n t e . D i e G r a m m a t i k 
d e r w e n d i s c h e n / u n g a r l ä n d i s c h e n s l o v e n i s c h e n / Sprache" v o n 
P a v e l k ö n n t e a l s e i n n ü t z l i c h e s H a n d b u c h den sich für die S l a -
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w i s t i k i n t e r e s s i e r e n d e n S t u d e n t e n d i e n e n . Für d i e in U n -
g a r n lebenden S l o v e n e n k ö n n t e sie ein H i l f s m i t t e l s e i n , die 
S p r a c h e , die zwei J a h r h u n d e r t e lang für die Slovenen d e s M u r -
g e b i e t e s der T r ä g e r d e r m u t t e r s p r a c h l i c h e n K u l t u r w a r , und 
für die E r h a l t u n g d i e s e r N a t i o n a l i t ä t eine n i c h t g e r i n g e Rol-
le s p i e l t e , t i e f e r k e n n e n z u l e r n e n . Das w ü r d e w i r k l i c h e i n e 
B e w a h r u n g d e r T r a d i t i o n e n b e d e u t e n , im edelsten Sinne d e s 
W o r t e s . A b e r a u ß e r d e m b l o ß e n T r a d i t i o n a l i s m u s k ö n n t e eine 
a k t u e l l e r e und w i c h t i g e F u n k t i o n dem K e n n e n l e r n e n d i e s e r regio-
n a l e n S c h r i f t s p r a c h e z u f a l l e n
3 4
: die "sztäri s z l o v e n s z k i je-
zik" /wie sie im P o r a b j e a u c h h e u t e g e n a n n t wird/ k ö n n t e ein 
B i n d e g l i e d zwischen den M u n d a r t e n und der s l o v e n i s c h e n L i t e r a -
t u r s p r a c h e s e i n . S o z i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n b e w e i s e n , daß 
d i e s l o v e n i s c h e n S e n d u n g e n d e s G y ö r e r Rundfunks p o p u l ä r e r und 
für d i e B e v ö l k e r u n g v e r s t ä n d l i c h e r g e w o r d e n s i n d , s e i t d e m sie 
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t e i l w e i s e in den O r t s m u n d a r t e n a u s g e s t r a h l t w e r d e n . H e u t e , 
w o n u n d i e Zeit ü b e r d i e m i t d e r ' w e n d i s c h e n ' S p r a c h e v e r b u n d e -
n e n T h e o r i e n schon e n d g ü l t i g h i n w e g g e g a n g e n ist,und die 
S p r a c h k u l t u r d e r u n g a r l ä n d i s c h e n S l o v e n e n , m i l d e g e s a g t , v i e l e 
P r o b l e m e a u f w e i s t , w ü r d e es sich v i e l l e i c h t e m p f e h l e n , h i e r -
ü b e r n a c h z u d e n k e n . 
Das K a p i t e l "Das S u b s t a n t i v " aus Pavels G r a m m a t i k b i e t e t 
sehr w e r t v o l l e I n f o r m a t i o n e n d a r ü b e r , wie sich d a s u r s l a w i s c h e 
s p r a c h l i c h e E r b g u t in d e r G e s c h i c h t e der s l o v e n i s c h e n S p r a c h e 
v e r ä n d e r t e . O b w o h l P a v e l s W e r k vom synchronen C h a r a k t e r i s t , 
z ä h l t er aber n e b e n den a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e n F o r m e n so v i e -
le m o r p h o l o g i s c h e V a r i a n t e n a u f , — w o b e i er auch d a r a u f hin-
w e i s t , w i e o f t die e i n z e l n e n V a r i a n t e n v o r k o m m e n , o b es je n a c h 
G e g e n d e n U n t e r s c h i e d e g i b t / l e i d e r fehlt aber die g e n a u e L o k a -
l i s i e r u n g der V a r i a n t e n / g e l e g e n t l i c h auch d a r a u f , o b d i e Va-
r i a n t e n schon lange b e s t e h e n o d e r e r s t vor k u r z e m e n t s t a n d e n 
sind —
t
d a ß er d a d u r c h a u c h für d i e d i a c h r o n e S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t ein a u ß e r o r d e n t l i c h w e r t v o l l e s M a t e r i a l zur V e r f ü g u n g 
s t e l l t . B e i den n e u e n t s t a n d e n e n V a r i a n t e n v e r s u c h t er zu e r k l ä -
r e n , w i e , a n a l o g zu w e l c h e n a n d e r e n Formen die V a r i a n t e n e r s c h i e -
n e n , und er w e r t e t sie a u c h a u s d e m G e s i c h t s p u n k t e d e r S p r a c h -
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r i c h t i g k e i t : o b sie richtig o d e r zum G e b r a u c h n i c h t zu emp-
fehlen s i n d . 
Die l i n g u i s t i s c h e n Studien halten den D i a l e k t d e s M u r - • 
g e b i e t e s v o r a l l e m w e g e n seiner p h o n e t i s c h e n - p h o n o l o g i s c h e n 
und l e x i k a l e n E i g e n t ü m l i c h k e i t e n für i n t e r e s s a n t , u n d d i e 
a n d e r e n E b e n e n b l e i b e n im H i n t e r g r u n d . Das ist t e i l w e i s e ja a u c h 
b e g r ü n d e t , w e i l eben die P h o n e t i k und P h o n o l o g i e das k o m p l i -
z i e r t e s t e u n d i n t e r e s s a n t e s t e B i l d a u f w e i s e n . J e d o c h ist v i e l -
l e i c h t auch aus der M o r p h o l o g i e einiges als Lehre zu z i e h e n . 
Auf jeden F a l l lohnt es sich zu u n t e r s u c h e n , w e l c h e von den 
m o r p h o l o g i s c h e n E i g e n t ü m l i c h k e i t e n des D i a l e k t s des M u r g e b i e -
tes sich in d e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e als schon als Stan-
d a r d a n s e h b a r e C h a r a k t e r i s t i k a w i d e r s p i e g e l n , w e l c h e von ihnen 
als V a r i a n t e n e r s c h e i n e n , und in w e l c h e n Fällen die r e g i o n a l e 
S c h r i f t s p r a c h e m i t der s l o v e n i s c h e n S c h r i f t s p r a c h e ü b e r e i n -
s t i m m t . A u ß e r d e m lohnt es s i c h , d i e A u f m e r k s a m k e i t auf e i n i g e 
solche E l e m e n t e zu l e n k e n , die im M u r g e b i e t als E l e m e n t e aus 
dem K a j - D i a l e k t des K r o a t i s c h e n g e l t e n . 
1. S e h e n wir u n s » z u e r s t die V e r ä n d e r u n g e n a n , d i e bei den 
K a t e g o r i e n der S u b s t a n t i v a e r f o l g t e n ! 
1 . 1 . N a c h der G r a m m a t i k von Avgust P a v e l waren - g e n a u s o 
wie in d e r s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e -- in der S c h r i f t s p r a c h e 
d e s M u r g e b i e t e s alle d r e i G e n e r a v o r h a n d e n . W i r finden aber 
e i n e g a n z e Reihe u r s p r ü n g l i c h e r N e u t r a , von denen auch femini-
ne F o r m e n b e k a n n t B i n d , una d i e auf z w e i e r l e i A r t d e k l i n i e r t 
werden k ö n n e n , z.B.: g n e z d a und g n e z d o /Nest/; j a b u k a und ja-
buk o I A[.»f e II; rébra und r é b r o /Rippen/ , s . 128. §. Die Um w a n d -
Juny uer N e u t r a in F e m i n i n a ist in den m i t dem M u r g e b i e t b e -
n a c h b a r t e n S l o v e n s k e g o r i c e am. w e i t e s t e n v e r b r e i t e t , aber ei-
n i g e S p u r e n sind auch im M u r g e b i e t zu f i n d e n
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. D i e s e E r s c h e i -
n u n g e r k l ä r t s o w o h l F . R a m o v s als auch P a v e l m i t dem Einfluß d e r 
P l u r a l i a t a n t u m . 
D a v o n , daß die Neutra schon keine v ö l l i g s t a b i l e K a t e g o r i e 
b i l d e n , zeugt mich die E r s c h e i n u n g , daß die Neutra a b und zu 
auch .solch',- iiasusendungen bekommen k ö n n e n , die e i g e n t l i c h n u r 
bei. den M a s k u l i n a e r s c h i e n e n , z.B.: P l u r . G e n . c ü d o v /Wunder/; 
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i m a n j o v / G u t / , k o l e v / R a d / , u s w . , s . 163.§. 
1 . 2 . In P a v e l s G r a m m a t i k w i r d d e r D u a l n o c h in a l l e n 
D e k l i n a t i o n s t y p e n k o n s e q u e n t u n t e r s c h i e d e n . A u c h in sei-
n e m A r t i k e l "Die S p r a c h e d e r n e u e s t e n w e n d i s c h e n L i t e r a t u r " 
w e i s t e r d a r a u f h i n , daß f ü r d i e s e S p r a c h e d e r a l l g e m e i n e r e 
G e b r a u c h d e s D u a l s c h a r a k t e r i s t i s c h i s t
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. A b e r im U n t e r s c h i e d 
zur s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e f i n d e n w i r g e w ö h n l i c h n u r 
z w e i F o r m e n : e i n e für N o m . - A k k . - G e n . / z . B . : b r a t a / , u n d e i n e 
f ü r D a t . - L o k . - I n s t r . / z . B . : b r a t o m a / . W ä h r e n d in d e r L i t e r a -
t u r s p r a c h e d i e F o r m e n d e s N o m . - A k k . u n d d e s D a t . - I n s t r . a l s 
D u a l f o r m e n b e t r a c h t e t w e r d e n k ö n n e n , u n d im G e n i t i v u n d L o k a -
t i v d i e P l u r a l f o r m e n g e b r a u c h t w e r d e n , P a v e l s G r a m m a t i k n a c h 
e r s c h e i n t in d i e s e r r e g i o n a l e n S c h r i f t s p r a c h e im G e n i t i v d i e 
E n d u n g d e s N o m . - A k k . d e s D u a l s / n a t ü r l i c h , a b u n d zu k o m m t 
a u c h d i e E n d u n g d e s G e n i t i v s d e s P l u r a l s v o r , z . B . : r ö k /, 
u n d im L o k a t i v d i e E n d u n g d e s D a t . - I n s t r . d e s D u a l s . S o n s t i s t 
im D u a l d i e Z a h l d e r F o r m v a r i a n t e n r e l a t i v g r o ß : d a s w e i s t 
e i n d e u t i g d a r a u f h i n , daj} d e r D u a l e i n e a u s s t e r b e n d e K a t e g o r i e 
i s t , d i e m e h r in d e r S c h r i f t s p r a c h e a l s im l e b e n d i g e n S p r a c h -
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g e b r a u c h b e i b e h a l t e n w u r d e 
1 . 3 . B e i d e r K a t e g o r i e d e s K a s u s f i n d e n w i r e i n e m i t d e r 
s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e ü b e r e i n s t i m m e n d e S i t u a t i o n . Z w e i 
K a s u s , d e r L o k a t i v u n d d e r I n s t r u m e n t a l k o m m e n n u r in V e r b i n -
d u n g m i t P r ä p o s i t i o n e n v o r . D e r V o k a t i v a l s s e l b s t ä n d i g e r 
K a s u s v e r s c h w a n d , P a v e l e r w ä h n t n u r e i n i g e R e s t e v o n i h m , im 
w e s e n t l i c h e n d i e s e l b e n W ö r t e r , d e r e n V o k a t i v f o r m e n a u c h in 
d e r L i t e r a t u r s p r a c h e g e b r a u c h t w e r d e n , in d e r s e l b e n /Bozel/ 
o d e r u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m /Boko m o j I / . Das D a s e i n d e s W o r t e s 
' g o s p o d i n , g o s p o n ' in d e r L i t e r a t u r s p r a c h e des; P r e k m u r j e e r -
k l ä r t V . N o v a k m i t d e m E i n f l u ß d e s K a j - D i a l e k t e s d e s K r o a t i -
s c h e n
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, V o k a t i v f o r m e n d i e s e s W o r t e s e r w ä h n t a u c h P a v e l . 
/ 1 1 2 . §./: G o s p o d n e l g o s p o n e ! /nach den o - S t ä m m e n / u n d g o s p o n 1 1 
/ n a c h d e n I - S t ä m m e n / . D e r G e b r a u c h d e r V o k a t i v f o r m e n w a r in 
d e r l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n d e s M u r g e b i e t e s e i n e ö f t e r e E r -
s c h e i n u n g , a l s in d e n z e n t r a l e n G e b i e t e n , w a s sich d u r c h d e n 
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den E i n f l u ß d e s K a j - D i a l e k t e s e r k l ä r e n läßt; o b z w a r b e i d e n 
S c h r i f t s t e l l e r n d i e B e s t r e b u n g w a h r z u n e h m e n w a r , n e b e n an-
d e r e n k r o a t i s c h e n E l e m e n t e n a u c h die V o k a t i v f o r m e n zu b e s e i -
t i g e n
4 0
. 
2. A u s P a v e l s G r a m m a t i k bekommen w i r w e r t v o l l e I n f o r m a t i o -
nen ü b e r d i e P r o z e s s e , d i e sich i n n e r h a l b e i n e s u n d d e s s e l b e n 
D e k l i n a t i o n s t y p e s v o l l z o g e n , und auch ü b e r d i e W e c h s e l w i r k u n g 
von v e r s c h i e d e n e n D e k l i n a t i o n s t y p e n a u f e i n a n d e r . D i e s e R e z e n -
sion k a n n es n i c h t zur A u f g a b e h a b e n , d i e s e P r o z e s s e in i h r e r 
G e s a m t h e i t , auf jede Variante, e i n g e h e n d zu s c h i l d e r n , es sei 
d i e A u f m e r k s a m k e i t n u r auf e i n i g e E r s c h e i n u n g e n g e l e n k t . 
2 . 1 . Die e r s t e E r s c h e i n u n g , die schon b e i m ersten L e s e n 
a e r G r a m m a t i k a u f f ä l l t , ist , daß infolge p h o n e t i s c h e r P r o z e s -
se d i e u r s p r ü n g l i c h e n K a s u s e n d u n g e n so b e d e u t e n d e V e r ä n -
d e r u n g e n e r l i t t e n , daß es ganz schwer i s t , sie m i t den spä -
ten u r s l a w i s c h e n , b z w . m i t den in der s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r -
s p r a c h e als S t a n d a r d g e l t e n d e n E n d u n g e n zu i d e n t i f i z i e r e n , 
o b w o h l sie e i g e n t l i c h g l e i c h e n U r s p r u n g s s i n d . 
2 . 1 . 1 . Das ist d e r F a l l auch b e i d e r E n d u n g des L o k a t i v s 
d e s P l u r a l s . In P a v e l s G r a m m a t i k finden w i r in allen D e k l i -
n a t i o n s t y p e n d i e E n d u n g - a j , die a u ß e r d e r G e n e r a l i s a t i o n 
d e r E n d u n g der a - S t ä m m e für d i e o / j o u n d l - S t ä m m e /in der 
s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e finden w i r d a g e g e n d i e E n d u n g 
- i h , s e l t e n e r -eh/ a u c h den Proze3 - c h > -i im A u s l a u t w i d e r s p i e -
g e l t
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. In b e t o n t e r S t e l l u n g findet m a n a b e r auch -eh > - e j , 
v g l . 147.§. 
2 . 1 . 2 . I n f o l g e p h o n e t i s c h e r P r o z e s s e ist a u c h die E n d u n g 
des D a t i v s und L o k a t i v s des S i n g u l a r s d e r o / j o S t ä m m e s c h w e r 
zu i d e n t i f i z i e r e n : g e g e n ü b e r des in d e r s l o v e n i s c h e n L i t e r a -
t u r s p r a c h e ü b l i c h e n -u finden w i r - i , d a s n a c h der M e i n u n g 
von F . R a m o v s in den D i a l e k t e n des M u r g e b i e t e s und d e r S l o -
v e n s k e g o r i c e in u n b e t o n t e r Stellung e n t s t a n d , i n f o l g e e i n e r 
D e l a b i a l i s a t i o n und D e v e l a r i s a t i o n u > ü > i
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d v o r i /142.§./. P a v e l e r w ä h n t n i c h t , daß d i e E n d u n g -u un-
ter B e t o n u n g b e i b e h a l t e n w ä r e ; er e r w ä h n t a u c h k e i n e - e ^ 
aus dem L o k a t i v des S i n g u l a r s s t a m m e n d e E n d u n g , die schon in 
v 43 
d e r S p r a c h e von K ü z m i c v o r k a m ,und auch in den h e u t i g e n M u n d -
44 a r t e n b e k a n n t ist . A l s einen C h a r a k t e r z u g d e s W e n d i s c h e n 
e r w ä h n t P a v e l , daß D a t . u n d L o k . S i n g , in allen D e k l i n a t i o n s -
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t y p e n e i n e eine - i - E n d u n g a u f w e i s e n 
2 . 1 . 3 . E i n e , für a l l e p a n n o n i s c h e n D i a l e k t e c h a r a k t e r i s -
t i s c h e E n d u n g d e s N o m i n a t i v s des P l u r a l s b e i M a s k u l i n a ist 
d i e v o n den i - S t ä m m e n s t a m m e n d e E n d u n g -je /von F a l l zu F a l l 
k a n n s i e d u r c h -ov e r w e i t e r t w e r d e n : -ovje /,z.B: v l ä s : v l a s j e 
/Haare;145.§./; m o s t : m o s t ä v j e /Brücke;14g.§./,die i n f o l g e 
p h o n e t i s c h e r P r o z e s s e in e i n i g e n G e b i e t e n d e s M u r g e b i e t e s 
a u c h in e i n e r sehr m a r k a n t e n V a r i a n t e zu f i n d e n ist: 
- j e ^ - d ' e ^ - g e , n a c h s t i m m l o s e n K o n s o n a n t e n - k e , z . B . : zobge 
/ Z a h n / , trävnicke/Wiese;145.§•/ . W i e b e k a n n t , leistete 0 . As-
e b e n da s v o n A v g u s t P a v e l g e s a m m e l t e s p r a c h l i c h e M a t e r i a l 47 
e i n e H i l f e , d i e s e E r s c h e i n u n g e r k l ä r e n zu k ö n n e n 
2 . 2 . E i n C h a r a k t e r i s t i k u m d e r s l o v e n i s c h e n L i t e r a t u r s p r a -
che i s t , daß es in d e n u r s p r ü n g l i c h b i n ä r e n D e k l i n a t i o n s t y p e n 
z w i s c h e n den h a r t e n u n d w e i c h e n V a r i a n t e n zu e i n e m A u s g l e i -
chungsprozeJ3 k a m , n ä m l i c h , die ein - o - , -a- e n t h a l t e n d e n M o r -
p h e m e t r i u m p h i e r t e n im a l l g e m e i n e n ü b e r d i e w e i c h e n V a r i a n -
ten / A u s n a h m e n : P l u r . G e n . - o v / - e v , S i n g . I n s t r . - o m / - e m , w o 
d i e u r s p r ü n g l i c h e Z w e i h e i t n o c h zu finden ist/; b e i anderen 
M o r p h e m e n a b e r d r a n g d i e w e i c h e V a r i a n t e auch in d i e h a r t e n 
S t ä m m e e i n . Z.B.: a / j a - S t ä m m e : S i n g . G e n . - e , S i n g . D a t . - L o k . 
- i , D u a l N o m . - A k k . - i , P l u r . N o m . - A k k . - e ; o / j o - S t ä m m e : S i n g . L o k . - i 
/öfter -u a us den u - S t ä m m e n / ; P l u r . A k k . - e , P l u r . L o k . - i h , s e l -
ten a u c h -eh; b e i N e u t r a D u a l . N o m . - A k k . - i . D i e aus der harten 
V a r i a n t e s t a m m e n d e E n d u n g des N o m . - A k k . d e s D u a l s /a/ja- v , .48 • 
Stämme/ g i l t als s t i l i s t i s c h m a r k i e r t , a r c h a i s c h . Eine 
ä h n l i c h e S i t u a t i o n w i d e r s p i e g e l t a u c h P a v e l s G r a m m a t i k . Es 
g i b t n u r d i e f o l g e n d e n g e r i n g e n U n t e r s c h i e d e : P a v e l e r w ä h n t 
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d i e E n d u n g - e m im I n s t r u m e n t a l d e s S i n g u l a r s b e i d e n w e i c h e n 
N e u t r a n u r a l s e i n e s e l t e n e r v o r k o m m e n d e V a r i a n t e : m e d b l i s -
k a n j e m i g r m l j e n j o m /163.§./. E i n e a u s d e r h a r t e n V a r i a n t e 
d e r a / j a - S t ä m m e s t a m m e n d e -e_-Endung d e s S i n g . D a t . - L o k . / ä h n -
l i c h a u c h im D u a l N o m . - A k k . / e r w ä h n t e r n u r an z w e i t e r S t e l -
l e , w a h r s c h e i n l i c h a l s V a r i a n t e ; in d e r s l o v e n i s c h e n M u n d a r t 
V o n G e r n j i S e n i k a b e r w u r d e im S i n g . D a t . - L o k . n u r d i e a u s 
d e r h a r t e n V a r i a n t e s t a m m e n d e E n d u n g e:i,bzw.-j^ b e i b e h a l t e n
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. 
2 . 3 . In P a v e l s G r a m m a t i k f i n d e n w i r z a h l r e i c h e B e i s p i e -
le f ü r d i e W e c h s e l w i r k u n g v o n v e r s c h i e d e n e n D e k l i n a t i o n s t y p e n , 
es w ä r e f a s t u n m ö g l i c h , sie a l l e a u f z u z ä h l e n . W a s j e d o c h b e -
m e r k e n s w e r t i s t , b e i m U b e r n e h m e n von K a s u s e n d u n g e n b e d e u t e t 
d e r U n t e r s c h i e d im G e n u s k e i n H i n d e r n i s . S e l b s t P a v e l s p r i c h t 
v o n " d e r v i e l s e i t i g e n V e r m i s c h u n g d e r G e n e r a "
5 0
. Z . B . : a u s -
n a h m s w e i s e k ö n n e n a u c h N e u t r a im G e n i t i v d e s P l u r a l s d i e E n -
d u n g - o y / - e v b e k o m m e n / c ü d o v ; 1 6 3 .§./;e b e n s o b e i d e n N e u t r a 
k a n n im I n s t r u m e n t a l d e s P l u r a l s e i n e E n d u n g a u s d e n ¥ - / o d e r 
u - S t ä m m e n /pred letmi/ o d e r a u c h den o - S t ä m m e n / £ r e d _ l e t i / v o r -
k o m m e n ; im D a t i v d e s P l u r a l s w u r d e d i e a u s d e n a - S t ä m m e n s t a m -
m e n d e E n d u n g - a m h e r r s c h e n d /letam;160.§./, o b w o h l a u c h - o m 
v o r k o m m t / d e l o m , k v r a t o m ; 1 6 3 .§./. D i e s e F ä h i g k e i t der N e u t r a , 
E n d u n g e n a u s f a s t a l l e n S t ä m m e n und o h n e R ü c k s i c h t auf d a s G e -
n u s a u f n e h m e n zu k ö n n e n , ist w a h r s c h e i n l i c h d a m i t zu e r k l ä r e n , 
daß d a s N e u t r u m a l s g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e in d e n M u n d a r t e n 
d e s M u r g e b i e t e s s c h o n n i c h t g a n z s t a b i l i s t , s i e h e z . B . a u c h 
d i e T e n d e n z d e r U m w a n d l u n g d e r N e u t r a in F e m i n i n a . A l s e i n e 
p a r a l e l l e E r s c h e i n u n g f ä l l t d i e g r ö ß e r e A k t i v i t ä t d e r F e m i n i -
n a a u s d e n 5 / j a - S t ä m m e n im V e r g l e i c h zu d e r s l o v e n i s c h e n L i t e -
r a t u r s p r a c h e a u f , z . B . : d i e V e r b r e i t u n g d e r E n d u n g -aj ^ - a c h 
im L o k a t i v d e s P l u r a l s in a l l e n D e k l i n a t i o n s t y p e n , z . B . : /pri/ 
r o k ä j , ocaj , m a t e r a j , n i t a j , cieraj , b r a t a j , l£taj ; d i e V e r b r e i t u n g 
v o n - a m im D a t i v d e s P l u r a l s /s.oben/ u n d - a m a im D a t . - I n s t r . 
L o k . d e s D u a l s b e i d e n N e u t r a /k d r e v a m a ; 1 6 3 .§./; - a m k o m m t 
a u c h b e i d e n M a s k u l i n a v o r /k m o s t a m ; 1 4 7 .§./; im I n s t r u m e n t a l 
d e s P l u r a l s e b e n s o b e i d e n M a s k u l i n a w u r d e - a m i g e n e r a l i s i e r t : 
s k o n j a m i ; 147.§./. E s ist i n t e r e s s a n t , daß . F . R a m o v s v o n d e r 
E n d u n g - a m i d e s I n s t r u m e n t a l s des P l u r a l s b e m e r k t , ihr V o r k o m -
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m e n b e s c h r ä n k e sich im M u r g e b i e t n u r auf die N e u t r a , sonst 
sei sie für die w e s t l i c h e n D i a l e k t e c h a r a k t e r i s t i s c h , ob-
zwar sie f r ü h e r auch in d e r L i t e r a t u r s p r a c h e v o r k a m
5 1
. Es-
w ä r e v o r s t e l l b a r , daß diese E n d u n g in der regionalen S c h r i f t -
s p r a c h e des M u r g e b i e t e s n i c h t aus den lebenden M u n d a r t e n 
s t a m m t , sondern u n t e r dem Einfluß einer früheren s l o v e n i s c h e n 
l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n e r s c h i e n ; dagegen spricht a b e r die 
T a t s a c h e , daß in der M u n d a r t von G o r n j i Senik Formen w i e 
b a r ' g - a : m g , p o ' g a n - a m g g e w ö h n l i c h s i n d . 
2 . 4 . Von den v i e l e n i n t e r e s s a n t e n Erscheinungen m ö c h -
ten w i r n o c h eine e r w ä h n e n , n ä m l i c h , die Endung -3v [-o^v/ 
-oufJ des I n s t r u m e n t a l s des S i n g u l a r s in den f e m i n i n e n Dek-
l i n a t i o n e n , die einer der c h a r a k t e r i s t i s c h s t e n M e r k m a l e der 
5 2 
M u n d a r t e n des M u r g e b i e t e s ist . In der slovenischen L i t e r a -
t u r s p r a c h e finden w i r die E n d u n g e n
 x
- o j ^ o , b z w .
 x
b j 
jo /selten - i j o / . 
B e i s p i e l e m i t der E n d u n g -ov findet man auch in den al-
ten S p r a c h d e n k m ä l e r n a n d e r e r slawischen S p r a c h e n . Schon -D. Da-
n i c i c f u h r t eine ganze Reihe femininer Substantive und auch f 
A d j e k t i v e aus den ä l t e s t e n D e n k m ä l e r n /bis zur 2. Hälfte des 
X I I I . J a h r h u n d e r t s / a n , die jene Endung a u f w e i s e n , z.B.: 
BtepOBk, A O V K O B B , A O ^ O B K , TÖGOBb U n d n p f t B O B b , C p h E b C K O B h / S O -
5 3 
gar auch -ev: sowni-eBb, neben BO»H»-OBJ>/ . Bei S t . K u l b a k i n 
f i n d e n w i r neben den a l t s e r b i s c h e n auch Beispiele aus russi-
schen D e n k m ä l e r n des X V . und X V I . J a h r h u n d e r t s , aber nur 
A d j e k t i v e : uo I-e i-o ^ V A O B I PYKOJ-O /XV. J h . / , C B O H E B I A O Y E P B H O 
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/1455/ u s w . S o w o h l €>. D a n i c i c als auch S t . K u l b a k i n , später 
auch W . V o n d r ä k
5 5
 g e b e n für diese F o r m e n eine p h o n e t i s c h e Er-
k l ä r u n g : Sie w ä r e n aus - o ^ u , m i t e i n e m Ausstoß des i n t e r v o k a -
l i s c h e n i und m i t der U m w a n d l u n g des V o k a l s u in e i n n i c h t 
s i l b e n b i l d e n d e s y /oder b i l a b i a l e s w / , e n t s t a n d e n . Die Endung 
-ov sei im S e r b o k r o a t i s c h e n nur in den östlichen G e b i e t e n des 
v 
C a - D i a l e k t e s b e i b e h a l t e n w o r d e n ; m i t Beginn des des X I I I . Jahr-
h u n d e r t s w u r d e sie in a n d e r e n Gebieten durch -om e r s e t z t 
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D e n U r s p r u n g d e r E n d u n g - o v e r k l ä r t e O b l a k m i t dem Ein-
fluß des K a j - D i a l e k t e s des K r o a t i s c h e n , a b e r F . R a m o v s h ä l t 
d i e s e E r k l ä r u n g für u n a n n e h m b a r , in den ä l t e s t e n s l o v e n i s c h e n 
T e x t e n finde m a n n ä m l i c h v i e l ö f t e r - o m ,und - o v e r s c h e i n e n u r 
in den n e u e r e n S c h r i f t e n , u n d d e s h a l b , m e i n t F . R a m o v s , k ö n n e 
die E n d u n g -om in d e n M u n d a r t e n des M u r g e b i e t e s a l s p r i m ä r 
y 
b e t r a c h t e t w e r d e n ; die -om w ä r e , g e n a u s o , wie im S t o - D i a l e k t 
/und im K a j - D i a l e k t die E n d u n g - u m / , aus der E n d u n g -o /Kaj : 
-u/ im I n s t r u m e n t a l S i n g u l a r der F e m i n i n a u n t e r dem Einfluß 
des I n s t r u m e n t a l S i n g u l a r d e r M a s k u l i n a und N e u t r a , a l s o in 
e i n e m K o n t a m i n a t i o n s p r o z e ß , e n t s t a n d e n . Die E n t s t e h u n g des - o v 
im D i a l e k t des M u r g e b i e t e s e r k l ä r t F . R a m o v s m i t e i n e m p h o n e -
t i s c h e n P r o z e ß , n ä m l i c h , daß aus -om i n f o l g e e i n e r d i p h t o n g i e -' V V v 
rung des o y o u , a l s o -ourn, aus dem a u s l a u t e n d e n -m infolge 
e i n e r D e n a s a l i s a t i o n und V e r ä n d e r u n g d e r B i l d u n g s a r t e i n l a b i o -
d e n t a l e r S p i r a n t v , b z w . w u r d e . F . R a m o v s h ä l t d i e s e n Prozeß 
für eine r e l a t i v neue E r s c h e i n u n g
5 7
. D a g e g e n fand aber V. N o -5 8
 v
 v vak in d e n W e r k e n v o n F r a n c T e m l i n , S t e f a n K ü z m i c und M i h a l 
Bakos b e d e u t e n d m e h r - o v , als - o m , und e r s t b e i M i k l o s K ü z m i c 
is t e i n G l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n den b e i d e n E n d u n g e n w a h r z u n e h m e n . 
Auf G r u n d d i e s e r B e o b a c h t u n g e n zweifelt e r an R a m o v s ' s A u s s a g e , 
die E n d u n g -om w ä r e im D i a l e k t des M u r g e b i e t e s p r i m ä r . Die E n d -
ung -om h ä l t V . N o v a k für e i n aus dem k r o a t i s c h e n K a j - D i a l e k t 
5 9 ' * 
s t a m m e n d e s E l e m e n t , F . R a m o v s aber für e i n e I s o g l o s s e , die 
v 
für die Ca- und K a j - D i a l e k t des K r o a t i s c h e n und für d e n P r e k -
m u r j e - D i a l e k t des S l o v e n i s c h e n g e m e i n s a m i s t
6 0
. 
D i e s e B e m e r k u n g e n d ü r f e n aber k e i n e s f a l l s als a u s f ü h r l i -
che A n a l y s e des s p r a c h l i c h e n M a t e r i a l s , d a s P a w e l s G r a m m a t i k 
b i e t e t , b e t r a c h t e t w e r d e n ; w i r wollten n u r die A u f m e r k s a m k e i t 
auf d i e j e n i g e n w i c h t i g e n Züge l e n k e n , die die r e g i o n a l e S c h r i f t -
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Sprache des M u r g e b i e t e s auch vom G e s i c h t p u n k t e d e r M o r p h o l o g i e 
e i n e r E r f o r s c h u n g w e r t m a c h e n . 
* * x 
Die H e r a u s g e b e r b e d a n k e n sich für die g e l e i s t e t e Hilfe 
b e i d e r F a m i l i e v o n A u g u s t P a v e l , b e i dem D i r e k t o r und bei 
den M i t a r b e i t e r n des S a v a r i a M u s e u m s zu S z o m b a t l e h y , die die 
o r i g i n e l l e H a n d s c h r i f t , die als G r u n d l a g e der U b e r s e t z u n g 
d i e n t e , und das M a n u s k r i p t K 108 / E t n o g r a p h i s c h e Sammlung des 
S a v a r i a M u s e u m s zu S z o m b a t h e l y / für d i e s e V e r ö f f e n t l i c h u n g 
zur V e r f ü g u n g s t e l l t e n . 
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